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Fanfare for Bares
	
	
Kerry Turner
(b. 1960)
Lauralyn Padglick, horn
Rick Strong, horn
Rose French, horn
Gustavo Camacho, horn
Three Fugues on the Magnificat
Galliard Battaglia
I. Allegro
II. Sempre legato
III. Vivace
Samuel Scheidt
(1587-1654)
Johann Pachelbel
(1653-1706)
trans. Kenneth Singleton
Brandon Corenman, trumpet
Amy Frost, trumpet
David Simon, horn
Tim Ness, trombone
Kevin Ronan, tuba
Wilke Renwick
(b. 1921)
Tomaso Albinoni
(1671-1750)
arr. David Hickman
Jay Mosal, trumpet
David Meloncon, trumpet
Gustavo Camacho, horn
Charles Hopkins, trombone
Rachel Hertzberg, tuba
Dance
Sonata "Saint Mark"
I. Grave
II. Allegro
III. Andante
IV. Vivace
Music for Brass Instruments	Ingolf Dahl
(1912-1970)
I. Chorale Fantasy
IL Intermezzo
III. Fugue
Andrew Kissling, trumpet
Erik Hasselquist, trumpet
Lauralyn Padglick, horn
Matt Lennex, trombone
William Russell, tuba
Quintet in D-flat Major
I. Allegro moderato
II. Intermezzo
III. Andante
IV. Vivo
Victor Ewald
(1860-1935)
ed. Philip Jones
Amanda Pepping, trumpet
Allyn Swanson, trumpet
Amanda Dix, horn
Jason Malloy, trombone
Jamie VanValkenburg, euphonium
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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